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lúm. 188 
No te publica ioi domingo! ni díai íutlrot 
Ejemplar corrlentei 75 céntimos. 
Idem atrasado i 1,50 pesetas. 
Hiüterifl de Aéricnllnra 
Orden de 5 de Agosto de 1952 por la 
que se declara la libertad de comer-
ció condicionada en los abonos ni-
trogenados. 
limo. Sr.: La puesta en marcha de 
las industrias nacionales de fabrica-
ción, de fertilizantes nitrogenados, 
que trabajan ya, en la mayor parte 
de los casos, a un ritmo normal de 
producción, de acuerdo con los pla-
nes previstos, asi como la regulariza-
ción del comercio exterior en cuanto 
se refiere a la posible importación 
de dichos abonos, han permitido lle-
gar a una situación de disponibili-
dades que aconseja, para una mayor 
fJexibilidad y rapidez de absorción 
por el comercio de dichas mercan-
cías, llegar a la mínima intervención 
de los Organismos estatales en las 
disstribuciones, que únicamente de-
ben asegurar el almacenamiento, a 
su disposición, de cantidades que les 
permitan actuar en casos de anorma-
lidad de mercado. 
En su virtud este Ministerio ha te-
nido a bien disponer: 
. Primero.. A partir de la publica-
ción de esta Orden ministerial que-
jan en libertad de comercio y distri-
tníf1011 los abonos nitrogenados de 
^as clases, tanto de producción na-
wnal como de importación, con las 
^cas limitaciones que se expresan 
a continuación. 
til-*pndo. La venta de dichos fer-
iantes deberá continuar realizáh-
cia]mB0 obstante, a los precios ofi-
PorT16 marcados y autorizados. 
dos n los Precios determina-
paraP,0r e» Ministerio de Industria 
no vis abonos continúa en ple-
cionad / su falseamiento será san-
ción vi!! . acuerdo con la legisla-T agente. 
las J e f ^ 1 6 continuarán fijando 
de eso'1 '^88 Agronómicas, a partir 
cultor enf108' los de venta al a8ri" 
Veilian a al,:nacén de destino, como 
Tercerul0Iízándose hasta la fecha, 
^fdari Todas 'as distribuciones 
aa*s por la birección General 
de Agricultura hasta la fecha de pu-
blicación de esta Orden que no ha-
yan terminado su desarrollo hasta el 
consumidor, se mantienen firmes y 
preferentes a cualquier otra venta 
realizada por los fabricantes, comer-
ciantes @ importadores, mientras no 
exista acuerdo en contrario de dicha 
Dirección General. 
Cuarto, Tanto la industria nacio-
nal como los importadores de abo-
nos nitrogenados, continúan obliga-
dos a dar conocimiento a la Direc-
ción General de Agricultura, en la 
forma establecida hasta la fecha, de 
las cantidades producidas o ampa-
radas por licencia de importación, 
separando un 20 por 100 o del ritmo 
de producción mensual en el primer 
caso, y de la cuantía total de las l i -
cencias autorizadas, en el segundo, 
cuyo tonelaje quedará inmovilizado, 
a disposición de dicho Centro Direc-
tivo, sin poder disponerse del mismo 
para la libre venta. 
Dicho 20 por 100 será distribuido 
exclusivamente en cumplimiento de 
órdenes de la Dirección General de 
Agricultura. 
Esta, si el mercado no exige la 
asignación de cupo para determina-
dos cultivos o zonas agrícolas, podrá 
también acordar la libre venta por 
fabricantes o importadores dtfdicha 
cantidad. 
Quinto. Los poseedores de licen-
cias de importación concedidas para 
abonos nitrogenados continuarán 
elevando consulta a la Dirección Ge-
neral de Agricultura sobre el puerto 
o frontera de entrada para su mer-
cancía, debiendo cumplimentar, co-
mo hasta la fecha, los destinos que 
dicha Dirección General fije para los 
cargamentos de importación. 
Sexto La Dirección General de 
Agricultura, teniendo en cuenta la 
conveniencia de aplicación de deter-
minados fertilizantes a los diferentes 
cultivos, podrá asignar a éstos, a tra-
vés de las entidades representativas 
de los agricultores, cupos de fabrica-
ción nacional o de importación para 
su utilización en una determinada 
campaña agrícola. 
Séptimo. Para las asignaciones 
hechas por la Dirección General de 
Agricultura, con cargo al 20 por 100 
a qué se hace referencia anterior-
mente, se fijarán por dicho Organis-
mo plazos de retirada, pasados los 
cuales se dictarán nuevas órdenes de 
distribución. 
Octavo. Cualquier infracción a lo 
d ispuesto en esta Orden será sancio-
na da de acuerdo con la legislación 
vigente en materia de abonos, de for-
ma análoga a como viene sucedien-
do en el caso de intervención total 
de la mercancía. 
Noveno. Por la Dirección General 
de Agricultura se adoptarán las me-
didas oportunas para el mejor cum-
plimiento de esta Orden, vigilando 
estrictamente la marcha del merca* 
do de abonos y sus precios, a fin de 
poder descubrir cualquier anormali-
dad que en ellos se produzcan. 
Décimo. Se deroga la Orden mi-
nisterial de 1 de Febrero de 1940 en 
cuanto se oponga a lo preceptuado 
en la presente disposición, pero man-
teniendo sus preceptos en lo que se 
refiere a las sanciones que afecten a 
la venta ilegal de las cuantías inter* 
R eñidas a que se alude en los párra-
fos anteriores. 
Igualmente quedan derogadas, en 
lo que se refiere a fertilizantes nitro-
genados, las normas de distribución 
de primeras materias dictadas por la 
Dirección General de Agricultura en 
fecha 30 de Noviembre de 1949(fíoZc-
ízn Oficial del Éstado de 6 de Di-
ciembre). 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madaid, 5 de Agosto de 1952, 
CAVESTANY 
limo. Sr. Director general de Agri-
cultura, 3080 
i 
IDMINISTRACION CENTRAL 
Ministerio de la Goberuaciói 
Hrecniii General le Adiiiislracíáfl 
Lecal 
Convocando concurso para la provi-
sión en propiedad de plazas vacan-
tes de Directores de Bandas, Acade-
mias, Escuelas y Entidades Musica-
les análogas, 
"Con arreglo a lo establecido en la 
Ley de 16 de Diciembre de 1950 y 
Reglamento de 30 de Mayo de 1952, 
Esta Dirección General ha dis 
puesto lo siguiente: 
1. ° A partir de la publicación de 
la presente en el Boletín Oficial del 
Éstado,se tendrá por convocado con 
curso para proveer en propiedad las 
plazas vacantes de Directores de 
las Bandas, Academias, Escuelas y 
Entidades musicales análogas que 
figuran en la relación inserta ai final 
de esta convocatoria. 
2. ° Tendrán derecho a tomar par-
te en el concurso, siempre que no 
tengan impedimento legal para ello, 
todos los Directores de Banda que 
figuran en el Escalafón definitivo del 
Cuerpo y los aprobados en las opo-
siciones de 1941 y 1948. 
Cada concursante podrá solicitar 
cuantas plazas desee, de cualquier 
clase, expresando (caso de ser va 
rias) el orden de preferencia con que 
las solicita. 
3. ° Son requisitos formales para 
tomar parte en el concurso: 
a) La presentación de los siguien 
tes documentos: una instancia ajus-
tada al modelo número 1 que se in 
serta, reintegrada debidamente; una 
declaración conforme al modelo nú 
mero 2, a modo de ficha apaisada 
en cartulina blanca, de las dimen 
siones exactas de 16,50 por 21 centí 
metros; tantas copias de dicha de-
claración (modelo número 3) cuan 
tas sean (as plazas que se soliciten 
Los Directores que no se hallen des 
empeñando actualmente plaza en 
propiedad deberán presentar ade 
más certificación de antecedentes 
penales, expedido por el Registro 
Central de Penados y Rebeldes y cer-
tificado de conducta, expedido por 
el Alcalde Presidente del Ayunta-
miento donde el interesado figure 
empadronado como residente con 
dos años de antelación. 
Podrán presentar también cuan 
tos documentos justificativos de sus 
méritos estimen oportunos. 
b) El abOno de 50 pesetas en con 
cepto de derechos. 
4.° La presentación de todos los 
documentos, preceptivos o volunta-
rios, que hayan de surtir efecto en 
el concurso, así como el abono de 
derechos, deberá efectuarse perso-
nalmente en el Negociado segundo. 
Sección primera, de esta Dirección 
General (por el propio concursante, 
por medio de persona expresamente 
autorizada, por un Gestor adminis 
trativo colegiado o por conducto del 
Colegio Oficial de Directores de 
Bandas de Música), cualquier día 
hábil, de once a trece horas, dentro 
del plazo improrrogable de treinta 
días hábiles, a contar del siguiente 
a la publicación de esta convocato-
ria en el Boletín Oficial del Estádo. 
El Negociado podrá rechazar de 
plano, en el acto de la presentación, 
toda documentación que no reúna 
los requisitos de forma exigidos. 
No se admitirán documentaciones 
por correo, ni derechos por gil o. 
5.® De conformidad con lo dis-
puesto en el párrafo tercero del ar-
tículo 63 del Reglamento de 30 de 
Mayo de 1952, están obligados 
tomar parte en el concurso, solici 
tando todas las vacantes de su ca 
tegoría anunciadas, cuantos perte 
necen al Cuerpo y no desempeñan 
actualmente plaza en propiedad; en 
otro caso, pasarán a situación de 
excedencia voluntaria. 
Igualmente están obligados a to-
mar parte en este concurso, solici-
tando todas las plazas de su catego 
ría, cuanto^.se encuentren en situa-
ción de excedencia forzosa. 
6. ° Cerrado el plazo de admisión 
al concurso, este Centro directivo 
visará las copias de las declarado 
ries y las remitirá a las respectivas 
Corporaciones. A l cotejar las decía 
raciones y sus copias con el expe 
diente personal del interesado, se 
consignarán de oficio las observa 
clones y modificaciones oportunas 
sobre inexactitudes u omisiones que 
aparezcan, y si la importancia de 
las misfRas lo aconsejare, podrá de 
cretarse la exclusión del concur 
sante. 
7. ° Las Corporaciones efectuarán 
los nombramientos de acuerdo con 
lo establecido en los artículos "¿20 y 
221 del Reglamento de 30 de Mayo 
de 1952, teniendo en cuenta las pre 
ferencias establecieas en el 219 de 
dicho Reglamento, dando cuenta 
la Dirección General del acuerd 
adoptado. 
Para orientación de las Comisio 
calificadoras 
"or año 
a) Servicios. ~— 
Tiempo de servicios computa-
bles en el (Guerpo o 12 
otal de servicios a la Admi 
nistración Local. . . , Q 04 
b) Oposiciones ganadas 
Cátedras de los Conservato-
rios Superiores de Madrid 
y Barcelona j Qo 
Cátedras de otros Conserva 
torios oficiales 0 50 
Profesorado de Conservato 
rios o Escuelas de Música.. 0,25 
Otras oposiciones relaciona 
das con la m ú s i c a . 1 , . . . . . . . . 0,20 
c) Diplomas 
De primera clase en Armonía 
O en Composición, de los 
Conserv ata rios Superiores 
de Madrid o Barcelona . . . . 
)e primera clase en Armonía 
o en Composición de otros 
Conservatorios oficiales . . . 
De segunda clase en Armonía 
o en Composición de los 
Conservatorios superiores 
de Madrid o Barcelona. v.. 
De segunda clase en Armonía 
o en Composición en otros 
Conservatorios oficiales.... 
d) Estudios cursados en Con-
servatorios. , 
En los de Madrid y Barcelona 0,25 
En otros Conservatorios ofi 
cíales 0,15 
e) Premios obtenidos en Cer-
támenes. 
De composición. 0,25 
De dirección 
\f) Obras publicadas o estre-
nadas. 
Del género sinfónico . . . . . . . . 0.^ 0 
Didácticas . • • 0'10 
g) Titu los académ icos o pre-
festónales. 
Superiores • • • • ,^20 
El . mentales •• 0'lü 
8.° El concursante en quien re-
cayere nombramiento y no se pre-
sentare a tomar posesión de la plaza 
en los treinta días hábiles siguientes 
a la publicación de los nombramieri-
tos definitivos en el Boletín Uficm 
del Estado se entenderá que renun 
cia al cargo, teniendo en cuenta qu 
- en "i 
0.25 
0.12 
el mero hecho de tomar parte
concursó implica la aceptación" 
la plaza para la fuere nombrad _ 
y el cese, en su caso, de la que 
empeñe. , „ „ r A P n a ' 
Los Gobernadores civiles orden 
rán la inmediata inserción de Ja 
senté convocatoria, relación vc^0, 
cantes y modelos anexos e.n y 
las provincias n nes lifi r s que han de esfei- letín Oficial» de las provincia^ ^ mar los méritos de los concursantes I pectivas, cuidando asim*snl^e esta 
apreciándolos libre y conjuntamen |"^es de1 ^  publÍ^n?tuffibrada. , i-,o „J ^ • Orden en la forma acostumui gj 
las circunstancias1 A * . J . J r, J „ x ^ ^ n de í ' i b J ' , , \ . . te, se publican 
más principales 
a saber: 
a tener en cuenta, 
Madrid 2 de Agosto e - ^ 
Director general, José Uarcu» 
nández. 
MODELO NUM. 1 
j Póliza 
i do 1,50 ptai. 
y 
| móvil de 0,05 
ILMO. SR.: 
D o n — , ..Tecinode . ( . ) , con 
domicilio en . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . con é l debido respeto y consideración expone: 
Que perteneciendo al Cuerpo Nacional de Directores de Bandas de Música CÍTÍICS, desea tomar 
parte en el concurso convocado por Orden de . , . . . . . para proveer en propiedad 
plazas vacantes, y de acuerde con 1» que exige el número 3 de la convocatoria, acompaña: 
a) Una declaración original, ajustada al modelo núm, 2, inserto en el Boletín Oficial del Estado. 
b) Tantas copias de la declai^ción como plazas solicitadas, (Modelo núm. 3). 
c) Certificado de conducta, expedid® por el Alcalde ^Presidente del Ayuntamiento de . . 
d) Certificación de antecedentes penales. 
Asimismo se adjuntan los documentos relacionados al dorso, que acreditan los extremos de la de-
claración, que no constan en el expediende personal. 
Y Creyendo reunir las condiciones exigidas para optar a las vacantes anunciadas,es por lo que a V. It 
SUPLICA se digne tenerle por admitido al concurso, y previos los trámites reglamentarios, le sea adjudicada 
alguna de las plazas que relaciona por orden de preferencia: 
1. a 
2. a 
3. a 
4. a 
(Plaza) (Prorinda) 
(Etcétera), 
Gracia <|ue no duda alcanzar de V, I . , cuya vida guarde Dios muchos años. 
(Fccha'y firma deü interesado) 
lt*0' DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION L O C h U 
MODELO NUM.2 
Características; Clase de papel cartulina: Color, blanco. Dimensiones. Exactamente, 16,50 + 21 cm. Forma, apaisada. 
(Primer apellido) 
(Segundo apellido,) 
(Nombre) 
. . " .DECLARACION PARA E L CONCUR- CUERPO NACIONAL DE DIRECTORES DE 
SO DE DIRECTORES D E BANDAS BANDAS DE MÚSICA CIVILES 
D E MUSICA CIVILES Categoría 
• • • • • • Escalafón: clase , n.0. 
Oposición 194-1. rtf 
- Oposición 1948, n.0 
I . Fecha de nacimiento IV. Servicios prestados en Bandas de Música pro-
Naturaleza . . . . . . vinciales y municipales ( 1 ) . . . . ; . 
(Previncia de ) 
I I . Fecha y forma de ingreso en el Cuerpo, V. Situación actual como Director de Banda, 
I I I . Títulos o estudios de Conservatorio; diplomas, re-
compensas y méritos protesionalas en general.... 
V I , —Mérites de calidad; (Caballero mutilado, ex-
combatiente, ex-cautivo, etc.). — 
V I I . Fecha y resultado de su expediente de depu-
ración 
(Fecha y firma delinteresado) 
(1) Pueden expresarlos en forma global o detallando las plazas que hayan servido. 
1 
2. . . . . . 
3. . . . . . 
4. 
5. . . . . . 
6 
7. . . . . . . 
8 
9. 
10. . . . . . 
(Etcétera), 
( R E V E R S O ) 
RELACION DE VACANTES SOLICITADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA 
(Plaza) (Provincia) (Clase) 
MODELO NUM. 3 
Características: papel blanco; tamaño, folio 
Categoría ; 
Esc,laf*n: clase . . núm. . . . . 
Oposición 1941, número .. 
Oposición 1948, número . . . . . 
Copia para la vacanté de: 
(provincia de . . . . . ) 
DECLARACION PARA EL CONCURSO DE DIRECTORES DE BANDAS DE MUSICA CIVILES 
(Orden de 2 de Agosto de 1952) 
t Apellidos y nombre -
Fecha de nacimiento — 
Naturaleza •• • 
(Provincia de • •) 
II . Fecha y forma de ingreso en el Cuerpo 
III.—Títulos o estudios de Conservatorio; diplomas, recompensas y méritos profesionales en general 
IV. Servicios prestados en Bandas de Música provinciales y municipales. 
V.. Situación actual como Director de Banda . . . . 
. . . . . . t • • ' . . . • , 
VI. Méritos de calidad (Caballero mutilado, ex combatiente, ex cautivo, etc.) 
VIL Fecha y resultado de su depuración 
(Fecha y firma del interesado) 
RELACION DE VACANTES 
Categoría primera 
(Clase especial) 
(Con 30.000 pesetas de sueldo) 
Ayuntamiento de Madrid. 
Cíase primera 
(Coa 23.000 pesetas de sueldo) 
Provincia de Albacete: 
Ayuntamiento de la capital, 
^otincia de La Coruña: 
juntamiento de la capital, 
^ovincia de Granada: 
Ayuntamiento de la capital, 
^ i n c i a de Huelva: 
Ayuntamiento de la capital. 
Provincia de Logroño: 
Ayuntamiento de la capital: 
Provincia de Málaga: 
Ayuntamiento de la capital. 
Provincia de Oviedo: 
Ayuntamiento de la capital. 
Ayuntamiento de Gijón. 
Ayuntamiento de Mieres. 
Provincia de las Palmas: 
Ayuntamiento de la capital. 
Provincia de Santander: 
Ayuntamiento de la capital. 
(Clase 2.a) 
(Con 18.000 pesetas de sueldo) 
Provincia de Albacete: 
Ayuntamiento de Hellin. 
Provincia de Badajoz: 
Diputación provincial. 
Provincia de Cáceres: 
Ayuntamiento de la capital. 
Diputación Provincial. 
Provincia de Cádiz: 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Ba-
rrameda. 
Provincia de Córdoba: 
Diputación Provincial. 
Provincia de La Coruña: 
Diputación Provincial. 
Provincia de Cuenca: 
Diputación Provincial. 
Provincia de Huesca: 
Diputación Provincial. 
6 
Provincia de Jaén: 
Diputación Provincial, 
Ayuntamiento de Linares. 
Provincia de Logroño: 
Diputación Provincial. 
Provincia de Lugo: 
Ayuntamiento de la capital. 
Provincia de Murcia: 
Diputación Provincial. 
Provincia de Oviedo: 
Diputación Provincial. 
Provincia de Palencia: 
Ayuntamiento de la capital. 
Provincia de Segovia: 
Diputación Provincial. 
Provincia de Sevilla: 
Diputación Prouincial, 
Provincia de Tarragona: 
Ayuntamiento de Reus. 
Provincia ds Teruel: 
Diputación Provincial. 
Provincia de Valencia: 
Diputación Provincial. 
Provincia de Vizcaya: 
Ayuntamiento de Guecho. 
Provincia de Zamora: 
Diputación Provincial. 
Provincia de Zaragoza: 
Diputación Provincial. 
Clase tercera 
(Con 15.000 pesetas de sueldo) 
Provincia de[Albacete: 
Ayuntamiento de Almansa. 
Provincia de Badajoz: 
Ayuntamiento de Mérida. 
Provincia de Cádiz: 
Ayuntamiento de Barbete de Fran-
co. 
Provincia de Ciudad Real: 
Ayuntamiento de Manzanares. 
Provincia de Córdoba: 
Ayuntamiento de Baena. 
Ayuntamiento de Cabra. 
Ayuntamiento de Montilla. 
Ayuntamiento de Peñarroya-Pue-
blonuev®. 
Ayuntamiento de Puente-Genil. 
Provincia de Jaén: 
Ayuntamiento de Andújar. 
Ayuntamiento de Martos, 
Provincia de León. 
Ayuntamiento de Ponferrada. 
Ayuntamiento de Valencia de Don 
Juan. 
Provincia de Málaga: 
Ayuntamiento de Ronda. 
Provincia de Murcia: 
Ayuntamiento de Gieza, 
Ayuntamiento de Jumilla. 
Provincia de Ovieda: 
Áyuiltamiento de San Martín del 
Rey Aurelio. 
Provincia de Pontevedra: 
Ayuntamiento de Villagarcia de 
Arosa. 
Provincia de Sevilla: 
Ayuntamiento de Ecija. 
Ayuntamiento de Morón de la 
Frontera. 
Ayuntamiento de Utrera, 
Provincia de Teruel: 
Ayuntamiento de la capital. 
Provincia de Toledo: 
Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina. 
Provincia de Valencia; 
Ayuntamiento de Requena. 
Ayuntamiento de Sagunto, 
Provincia de Vizcaya: 
Ayuntamiento de Basauri. 
CATEGORÍA SEGUNDA • 
Clase cuarta 
(Con 12,000 pesetas de sueldo) 
Provincia de Albacete: 
Ayuntamiento de Villarrobledo. 
Provincia Alicante: 
Ayuntamiento de Monóvar. 
Provincia de Almería: 
Ayuntamiento de Adra 
Provincia de Badajoz: 
Ayuntamiento de Villanueva de la 
Serena. 
Provincia de Baleares: 
Ayuntamiento de Ibizá. 
Provincia de Cáceres: 
Ayuntamiento de Trujill®. 
Provincia de Ciudad Real: 
Ayuntamiento de Alcázar de San 
Juan. . 
Provincia de Córdoba: 
Ayuntamiento de Montoro. 
Ayuntamiento de Pozoblanco. 
Provincia de Jaén: 
Ayuntamiento de Cazorla» 
Ayuntamiento de Torredonjimeno, 
Provincia de Logroño: 
Ayuntamiento de Calahorra. 
Provincia de Málaga; 
Ayuntamiento de Estepona. 
Provincia de Murcia: 
Ayuntamiento de Aguilas. 
Ayuntamiento de Yecla. 
Provincia de Oviedo: 
Ayuntamiento de Villaviciosa. 
Provincia de Pontevedra: 
Ayuntamiento de Túy. 
Provincia de Santa Cruz de Tene-
rife: 
Ayuntamiento de San Sebastián 
de la Gomera.. 
Provincia de Santander: 
Ayuntamiento de Castro Urdíales. 
Provincia de Segovia: 
Ayuntamiento.de El Espinar, 
rra 
Provincia de Sevilla: 
Ayuntamiento de El Arabal 
Ayuntamiento de Cazalla " de u 
Sierra. 18 
Ayuntamiento de Constantina. 
Provincia de Soria: 
Ayuntamiento de Covaleda. 
Provincia de Teruel: 
Ayuntamiento de Alcañiz. 
Provincia de Valencia: 
Ayuntamiento de Algemesí. 
Ayuntamiento de Carcagente. 
Ayuntamiento de Utiel. 
Provincia de Valladolid: 
Apuntamiento de Medina del Cam-
po. 
Ayuntamiento de Portillo, 
Provincia de Zamora: 
Apuntamiento de Banavente. 
Clase quinta 
(Con 11000 pesetas de sueldo) 
Provincia de Albacete: 
Ayuntamiento de Elche de la Sie-
. 
Ayuntomiento de La Roda. \ 
Provincia de Alicante: 
Ayuntamiunto de Pego, 
Provincia de Almerh: 
Ayuntamiento de Huércal Overa. 
Ayuntamiento de Níjar. 
Ayuntamiento de Vélez Rubio. 
Provincia de Avila: 
Ayuntamiento de Arenas de Sau 
Pedro, 
Provincia de Badajoz: 
Ayuntamiento de Azuaga. 
Ayuntamiento de Castuera, 
Ayuntamiento de Guareña, 
Ayuntamiento de Zafra. 
Provincia de Cádiz: 
Ayuntamiento de Villaraartín. 
Provincia de Ciudad Real: 
Ayuntamiento de Brazatortas. 
Ayuntamiento de Herencia. 
Ayuntamiento de Miguelturra. 
Ayuntamiento de Pédro Muñoz. 
Provincia de Córdoba: 
Ayuntamiento de P a l ^ del ^ o-
Ayuntamiento de Villa del Rio. 
Provincia de Granada: 
Ayuntamiento de Huéscar. 
Provincia de Guipúzcoa: 
Ayuntamiento de Beasaín. 
Provincia de Logroño: 
Ayuntamiento de Arncdo. 
Provincia de Lugo: 
Ayuntamiento de Monf onedo. 
Ayuntamiento de Sarna. 
Ayuntamiento de Vivero. 
Provincia de Madrid: 
Ayuntamiento de Navalcarner 
Provincia de Málaga: ^  ^ el 
Ayuntamiento de AI 
GrAyuntaraiento de Coi» 
^ e i a de Murcia: 
. „tatniento de BJa 
Ayl!l! amiento de Mazarrón. 
f u n t a m i e ^ o de Moralalla. 
p i U n c i a de Oviedo: 
^yuatamiealo ae Cangas de Nar-
epfovincia de Santa Cruz de Tene-
AvuDtainiento de El Paso. 
Ayuntamiento de Tacoronte. 
provincia de Sevilla: 
Ayuntamimto,deE4epa. ^ 
Ayuntamiento de Fuentes de An-
daAy unta miento de Puebla de Caza-
provincia de Tarragona: 
Ayuntamiento de La Cenia. 
Provincia de Toledo: 
Ayuntamiento de Consuegra. 
Ayuntamiento de Madrid^ jos. 
Avuntamiento de Mora de Toledo. 
Provincia de Valencia: 
Ayuntamiento de Ayora. 
Ayuntamiento Benaguacil. 
Ayuntamiento de Benifayó. 
Ayuntamiento de Moneada, 
Piovincia de Valladolid: 
Ayuntamiento de Medina de Rio-
seco. 
Ayuntamiento de Olmedo. 
Provincia de Vizcaya: 
Ayuntamiento de Guernica y Luno 
Ayuntamiento de Lequeitio. 
Provincia de Zamora: 
Ayuntamiento de Toro. 
Provincia de Zaragoza: 
Ayuntamiento de Luna. 
Ayuntamiento de Sos del Rey Ca-
tólico, 
CZase sexta 
(Con 9.500 pesetas de sueldo) 
Provincia de Alava: 
Ayuntamiento de La Guardia! 
Ayuntamiento de Salvatierra. 
Ayuntamieato de Elciego. 
Provincia de Albacete: 
Ayuntamiento de Alpera. 
Ayuntamiento de Ayna 
Ayuntamiento de Casas Ibáñez. 
Ayuntamiento de Ontur. 
MaQycUhaamÍent0 de Tarazoaa de la 
Ayuntamiento Villamaleá. 
^ovmcia de Alicante: 
A?n!!!aióÍeilto ñ* Bañeros. 
Segura lento de Guardamar de 
^«ntamiento de Pinoso. 
AyuVnfCÍa.de A,í«ería: 
Avun í m i e n t 0 de Carboneras. 
Af eamiento Hf> M a r ^ ^ amient  de ría. 
A C arni.eilto de T.jola. 
p;Umain^nto de Vera. 
A y u n t é de Avila: 
Ayun !^lent0 de Barco de Avil: 
qués. uldnaiento de Navas del Ma 
Provincia de Badajoz: 
Ayuntamiento de B i-carrota. 
Ayuntamiento de Zalamea de la 
Serena. 
Provincia de Baleares: 
Ayuntamiento de Santa Margarita. 
Provincia de Burgos: 
Ayuntamiento de Belorado. 
Ayuntamiento de Pradoluengo, 
Ayuntamiento de Villarcayo. 
Provincia de Cuenca: 
Ayuntamiento de Iniesta. 
Ayuntamiento ele Villanueva de la 
Jara, 
Provincia de Granada: 
Ayuntamiento de Gor, 
Ayuntamiento de Puebla de Don 
Fadrique. 
Provincia de Guipúzcoa; 
Ayuntamiento de Legazpia. 
Ayuntamiento de Villarreal de 
Urrechua. 
Provincia de Huelva: 
Ayuntamiento de Calañas, 
Ayuntamiento de Santa Olalla de> 
Cala. 
Ayuntamiento de Villalba del Al-
cor. 
Ayuntamiento de Zalamea la Real. 
Provincia de Huesca: 
Ayuntamiento de Almudévar. 
Provincia de Jaén: 
Ayuntamiento de A'caudete. 
Ayuntamiento derHuelma. 
Ayuntamiento de Lopera,, 
Ayuntamiento de Marmolejo, 
Ayuntamiento de Porcuna, 
Ayuntamiento de Torreperogil. 
Piovincia de León: 
Ayuntamiento de Astorga. 
Ayuntamiento de La Bañeza. 
Provincia de Madrid: 
Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial. 
Provincia de Murcia: 
Ayuntamiento de Archena. 
Provincia de Orense: 
Ayuntamiento de Allariz. 
Ayuntamiento de Celanova. 
Provincia de Palencia: 
Ayuntamiento de Carrión de los 
Condes, 
Provincia de Pontevedra. 
Ayuntamiento de Cuntis. 
Ayuntamiento de La Estrada. 
Ayuntamiento de Marín. 
Provincia de Santa Cruz de Teñe 
rife: 
Ayuntamiento de Icod. 
Ayuntamiento de Los Silos. 
Provincia de Segovi^: 
Ayuntamiento de Carbonero el 
Mayor. 
Ayuntamiento de Turégano. 
Provincia de Sevilla: 
Ayuntamiento de La Campana, 
Ayuntamiento de Casariche. 
Ayuntamiento de Pruna. 
Provincia de Teruel: 
Ayuntamiento de Albarracin. 
Provincia de Valencia: 
Ayuntamiento de Ollería. 
Ayuntamiento de Simat de Vall-
digna. 
Ayuntamiento de Villanueva de 
Castellón. 
Provincia de Valladolid: 
Ayuntamiento de Mayorga de Cam-
pos, 
Ayuntamiento de Nava del Rey. 
Ayuntamiento de Villalóa de Cam-
pos. 
Provincia de Vizcaya: 
Ayuntamiento de Sopüerta. 
Provincia de Zaragoza: 
Ayuntamiento de Ateca. 
Ayuntamiento de Belchite. 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Clase séptima 
(Con 8 000 pesetas de sueldo) 
Provincia de Alava: 
Ayuntamiento de Lanciego. 
Ayuntamiento de Salinas de Aña-
oa. 
Provincia de Albacete: 
Ayuntamiento de Pozohondo. 
Provincia de Alicante: 
Ayuntamiento de Onil. 
Provincia de Badajoz: 
Ayuntamiento de La Condosera. 
Provincia de Burgos: 
Ayuntamiento de Poza de la Sal. 
Provincia de Castellón: 
Ayuntamiento de C e r v e r a del 
Maestre. . 
Ayuntamiento de Viliafranca del 
Cid. 
Provincia de Cuenca: 
Ayuntamiento de Quintanar del 
Rey, 
Provincia de Granada: 
Ayuntamiento de Bérchules. 
Ayuntamiento de Cadiar. 
Avuntamiento de Pedro Martínez. 
Provincia de Jaén: 
Ayuntamiento de Higuera de Ar* 
joña. 
Provincia de León: 
Ayuntamiento de Villamañán. 
Provincia de Murcia: 
Ayuntamiento de Librilla. 
Provincia de Oviedo: 
Ayuntamiento de Piloña. 
Provincia de Valencia: * 
Ayuntamiento de A n n a . 
Ayuntamiento de Canals. 
Ayuntamiento de Real de Mon-
troig. 
Ayuntamiento de Sumacárcel. 
Ayuntamiento de Yátova. 
3067 
8 
Eicnia. iDotadiD Proriocíal 
A N U N C I O 
Para celebrar sesión en el presen-
te mes, esta Diputación, en sesión 
de 28 de Julio último, acordó seña-
lar el día 29, a las diez y media de 
la mañana en primera convocatoria, 
celebrándose en segunda 48 horas 
después, conforme al artícul©^ 194 
del Reglamento de 17 de Mayo úl 
timo. 
Lo que se publica fiara general 
conocimiento. 
León, 12 de Agosto de 1952 - E l 
Presidente, Ramón Cañas.—El Se-
cretario accidental, Francisco Roa 
Rico. 3105 
Bases del Concurso para la provisión 
de una Étca dotada con la cantidad 
de 3.000 pesetas, para la asistencia 
del X I I I Curso de Verano y X para 
extranjeros, organizado por la Uni-
versidad de Oviedo. 
1. a Las solicitudes se presentarán 
en la Secretaría de la Excma. Dipu 
tación durante el plazo de CINCO 
días, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del anuncio 6n 
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
accn pi ñacas de la siguiente docu-
mentación: ' •' , 
a) Certificación de nacimiento 
para acreditar que el peticionario es 
natural de esta provincia, o en su 
defecto, documento que acredite el 
nacimiento de sus padies dentro de 
ella o la residencia de más de 10 años. 
b) Idem de buena conducta expe-
dida por el Alcalde. 
c) Idem de adhesión al Glorioso 
Movimiento Nacional. 
d) Documentos que acrediten mé 
ritos especiales que alegue el peticio-
nario. 
2. * La Presidencia concederá la 
beca valorando discrecionalmeate 
los méritos y circunstancias délos 
concursantes, puniendo declararla 
desierta si a su juicio ninguno re-
uniera las condiciones piernas. 
3. a El curso dará comienzo el 25 
del actual, siendo obligatoria para el 
becario la asistencia a la totalidad 
del m ú m o y st meterse al régimen 
establecido para su desarrollo. 
4. " El becario queda obligado a 
remitir a esta Excma. Diputación al 
terminar el cu iso una memoria ex 
plicativa de la labor realizada. 
León, 13 de Agosto de 1952.-El 
Presidente, Juan del Río. 3142 
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